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Theoretical Foundation of Model for Analyzing of Early 
Childhood Educational Method
:A Study on a Method of Early Childhood Education that Focused to 
“Activity” and “Relation”
Shin-ichiro Shimeda
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
English abstract:
This research aims at institution of a model for analyzing of educational method which based on 
the originality of early childhood care and education. This proposal aims at the establishment of 
study for early childhood care and educational methods which paid its attention to “activity” and a 
“relation.” First, I pointed out that early childhood education was education centering on “activity.” 
And I arranged the knowledge of social constructivism. Furthermore, I arranged the knowledge of 
the lesson research which used social constructivism as the foundation in creation of a new model. 
As a result, it was shown that the following thing is important.1) Examination of “the purpose of 
activity”, “operation”, and a “social interaction”, 2)Examination which was conscious of the stage 
from generation of activity to a conclusion, 3)Examination of a social interaction.And I showed 
that it was inquired about three phases of “ Researching teaching materials “ →” Making Plans in 
Childcare “ → “ Reflecting on the Practice.” 
And I raised the analytic model corresponding to each phase. It is thought that examination of 
the childcare practice using these models leads to institution of the practical knowledge about the 
childcare method.
Key words : Methodology for early childhood education., Model for analyzing of early childhood 
educational method, Social constructivism.
